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Abstract 
Introduction: Pathology of organizations is one of the most key actions that make the university 
officials aware of the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of an organization and 
allows these officials to take the right actions accordingly. Therefore, this study examined the 
pathology of human resources in staff departments of Shiraz University of Medical Sciences.  
Methods: This was a cross-sectional study. Two hundred employees participated in this study. 
Random sampling was used and the data were collected by an organizational pathology 
questionnaire based on the three branch model. Data analyzed by SPSS software. 
Results: The results showed that behavioral factors (mean = 2.73) and contextual factors (mean= 
3.34) had the highest and the lowest impacts on human resources malfunction in Shiraz University 
of Medical Sciences. Among subsets of structural factors, the payment system (average rank of 
2.5, mean=2.21±0.72 and p-value ≤0.001), behavioral factors, and job security (mean rank = 2.03, 
mean=2.28±0.93 and p-value ≤0.001) and among subsets of contextual factors, customer-
orientation (mean rank= 1.31, mean=3.07±0.70 and p-value 0.19) had the most impact on 
organizational pathology in this university. 
Conclusion: Considering that the behavioral factors had the greatest impact to the damages, it 
seems that the university has to adopt programs and policies in terms of creating appropriate 
organizational culture, increasing motivation and job satisfaction, adopting effective leadership, 
providing opportunities for training and development of employees and improving job security for 
the staff. Indeed, it is worth mentioning that solving some of these issues is beyond the powers of 
the executive organs, so solving these types of problems at macro-organizational level in the 
country is of vital importance. 
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 آسیب شناسی ساسمانی در ستاد دانشگاه علوم پششکی شیزاس بز اساط الگوی سه شاخگی
، هدایت <، فهیمه اسفندیاری;، :حبتی، فاطمه م9، محمد رضا روان بد8، 6، سهزا کاوسی7، 6عاطفه اسفندیاری
 =مهدی سنگنه بایگی ،*7سالاری
 اٗطاى هطوع تحم٘مبت هسٗطٗت ؾلاهت ٍ هٌبثـ اًؿبًٖ زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ، ق٘طاظ،1
 اٗطاىزوتطإ ترههٖ ؾ٘بؾتگصاضٕ ؾلاهت، اؾتبزٗبض، گطٍُ ؾ٘بؾتگصاضٕ ؾلاهت، زاًكىسُ پعقىٖ، زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ثَقْط، ثَقْط، 2
 گطٍُ هسٗطٗت ذسهبت ثْساقتٖ ٍ زضهبًٖ، زاًكىسُ هسٗطٗت ٍ اعلاؿ ضؾبًٖ پعقىٖ، زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ، ق٘طاظ، اٗطاى زاًك٘بض،3
 اؾتبزٗبض، گطٍُ زاذلٖ، زاًكىسُ پعقىٖ، زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ثَقْط، ثَقْط، اٗطاى4
 فلَم هسٗطٗت ٍ التهبز ثْساقت، زاًكىسُ ثْساقت، زاًكگبُ فلَم پعقىٖ تْطاى، تْطاى، اٗطاىزاًكدَٕ زوتطإ هسٗطٗت ذسهبت ثْساقتٖ ٍ زضهبًٖ، گطٍُ 5
 هطثٖ، گطٍُ هسٗطٗت ذسهبت ثْساقتٖ زضهبًٖ، زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ظاثل، ظاثل، اٗطاى6
 ّب ٕ،وبضقٌبؼ اهَضث٘وبضؾتبىوبضقٌبؼ اضقس هسٗطٗت ذسهبت ثْساقتٖ زضهبًٖ، زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ، ث٘وبضؾتبى هبزضٍوَزن قَقتط7
 اؾتبزٗبض هسٗطٗت ذسهبت ثْساقتٖ زضهبًٖ، زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ظاّساى، ظاّساى، اٗطاى8
 چکیده
قَز هؿئَلاى  تطٗي الساهبتٖ اؾت وِ ثبفث هٖ ّبٕ فلَم پعقىٖ، ٗىٖ اظ هْن قٌبؾٖ نح٘ح ٍ ثِ ٌّگبم زض زاًكگبُ آؾ٘تمقدمه? 
ّبٕ هَخَز زض ؾبظهبى ذَز هغلـ ثبقٌس ٍ الساهبت لاظم ضا ثِ وبض  ّب ٍ چبلف ًمبط ضقف، فطنت ّب ّوَاضُ اظ ًمبط لَت، زاًكگبُ
 قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ اًدبم قس. گ٘طًس. اٗي پػٍّف ثب ّسف آؾ٘ت
. ضٍـ زض هغبلقِ قطوت وطزًس٘طاظ، ًفط اظ وبضوٌبى ؾتبزٕ زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق002اٗي پػٍّف اظ ًَؿ همغقٖ ثَز. مواد و روش? 
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ ثب اؾتفبزُ اظ هسل ؾِ  إ تهبزفٖ هتٌبؾت ثَز. اعلافبت لاظم اظ عطٗك پطؾكٌبهِ آؾ٘ت گ٘طٕ ثِ نَضت عجمِ ًوًَِ
 اًدبم قس. SSPSّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض  آٍضٕ قس. تحل٘ل زازُ قبذگٖ خوـ
تطٗي تأث٘ط ضا زض  تطٗي ٍ ون ثِ تطت٘ت ث٘ف 3/43إ ثب ه٘بًگ٘ي اهت٘بظ  ٍ فَاهل ظهٌِ٘ 2/37ت٘بظ فَاهل ضفتبضٕ ثب ه٘بًگ٘ي اهها?  یافته
ّبٕ ؾبظهبًٖ زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ زاقتٌس. اظ ث٘ي ظٗطقبذِ ّبٕ فَاهل ؾبذتبضٕ، ؾ٘ؿتن پطزاذت ثب  اٗدبز آؾ٘ت
، اظ ث٘ي ظٗطقبذِ ّبٕ فَاهل ضفتبضٕ، اهٌ٘ت قغلٖ ثب >0/100ٕ زاض ٍ ؾغح هقٌٖ 2/12±0/27ٍ ه٘بًگ٘ي  2/5ه٘بًگ٘ي ضتجِ  
إ، پ٘وبًىبضاى ٍ هكبٍضاى  ٍ اظ ث٘ي ظٗطقبذِ ّبٕ فَاهل ظهٌِ٘ >0/100زاضٕ  ٍ ؾغح هقٌٖ 2/82±0/39، ه٘بًگ٘ي 2/30ه٘بًگ٘ي ضتجِ 
 قٌبؾٖ زاًكگبُ زاقتٌس. آؾ٘ت تطٗي تأث٘ط ضا زض ث٘ف 0/91ٍ ؾغح هقٌٖ زاضٕ  3/70±0/07، ه٘بًگ٘ي 1/13ثب ه٘بًگ٘ي ضتجِ 
ّب ًكبى زاز  ثِ ًؾط هٖ ضؾس زاًكگبُ   تطٗي تبث٘ط ضا زض اٗدبز آؾ٘ت ثب تَخِ ثِ اٗي وِ فَاهل ضفتبضٕ ث٘فگیزی?  نتیجه بحث و
ّبٕ ذَز ضا زض اٗدبز فطٌّگ ؾبظهبًٖ هٌبؾت، اًگ٘عـ ٍ ضضبٗت قغلٖ، افوبل ضّجطٕ اثطثرف،  ّب ٍ ؾ٘بؾت ثبٗؿتٖ ثطًبهِ
ّبٖٗ ثطإ آهَظـ ٍ قىَفبٖٗ وبضوٌبى ٍ اٗدبز اهٌ٘ت قغلٖ اضتمب زّس. الجتِ حل ثقضٖ اظ اٗي هؿبئل فطاتط اظ  ؾبظٕ فطنت نفطاّ
 ّبٕ اخطاٖٗ هٖ ثبقس ٍ زض اٗي ظهٌِ٘  ًمف ًْبزّبٕ ولاى زض وكَض اظ اّو٘ت ثؿعاٖٗ ثطذَضزاض اؾت. اذت٘بضات زؾتگبُ
 ـ اًؿبًٖ، فَاهل ضفتبضٕ، فَاهل ؾبذتبضٕ، فَاهل ظهٌِ٘ إآؾ٘ت قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ، هٌبثواصگان کلیدی? 
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 مقدمه
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ، فطآٌٗس اؾتفبزُ اظ هفبّ٘ن ٍ  آؾ٘ت
ّبٕ فلَم ضفتبضٕ، ثِ هٌؾَض تقطٗف ٍ تَن٘ف ٍضـ  ضٍـ
ّبٖٗ ثطإ  ّب ٍ ٗبفتي ضاُ هَخَز هٌبثـ اًؿبًٖ ؾبظهبى
ًٖ قٌبؾٖ ؾبظهب ). آؾ٘ت1ثبقس ( افعاٗف اثطثركٖ آًْب هٖ
ثط ذلاف تكر٘م پعقىٖ، تٌْب ثب ثطعطف وطزى هكىل ثِ 
ضؾس، ثلىِ ؾبظهبى ً٘بظ ثِ پصٗطـ تغ٘٘ط ٍ  پبٗبى ًوٖ
قٌبؾٖ ثِ  زضپ٘ف گطفتي ٗه هؿ٘ط خسٗس زاضز. آؾ٘ت
ّبٕ  وٌس تب زض خْت ضقس ٍ تَؾقِ ثطًبهِ ؾبظهبى ووه هٖ
قٌبؾٖ ؾبظهبى، اعلافبت  آتٖ آهبزُ قَز. عٖ فطاٌٗس آؾ٘ت
ظ فولىطز ؾبظهبى ثِ زؾت ذَاّس آهس. اٗي هقتجطٕ ا
اعلافبت ثبٗس آًچِ ضا وِ افضبٕ ٗه ؾبظهبى زضهَضز 
ّب ٍ هؿبئل اٍلِ٘ ذَز زض ؾبظهبى زضن ٍ احؿبؼ  ًگطاًٖ
ّبٕ  ). آؾ٘ت2إ هٌقىؽ وٌس ( وٌٌس، ثِ عَض هٌهفبًِ هٖ
ؾبظهبًٖ، هكىلاتٖ ّؿتٌس وِ اگط ثِ هَلـ زضهبى ًكًَس، 
اظ ضقس ٍ تَؾقِ ثبظزاضًس ٍ هوىي اؾت ؾبظهبى ضا 
قٌبؾٖ هٌبثـ اًؿبًٖ، تقج٘ط ٍ تفؿ٘ط فلوٖ ٍ هٌغمٖ  آؾ٘ت
اظ اًَاؿ هكىلات ٍ هؿبئل هطثَط ثِ هٌبثـ اًؿبًٖ اؾت وِ 
 ).3زض ؾبظهبى ٍخَز زاضز (
ّب اظ  قٌبؾٖ آى ّبٖٗ وِ آؾ٘ت تطٗي ؾبظهبى ٗىٖ اظ هْن
 ّبٕ فلَم پعقىٖ اّو٘ت ثؿعاٖٗ ثطذَضزاض اؾت، زاًكگبُ
ّبٕ فلَم  ثبقٌس. ضؾبلت ٍ وبضوطز اؾبؾٖ زاًكگبُ هٖ
پعقىٖ، خصة، آهَظـ ٍ تطث٘ت ً٘طٍٕ اًؿبًٖ هترهم 
هَضز ً٘بظ ثرف ؾلاهت خبهقِ، تَل٘س فلن ٍ فٌبٍضٕ زض 
ح٘غِ ؾلاهت ٍ اضائِ ذسهبت ؾلاهت زض توبهٖ ؾغَح ثِ 
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ  ثبقس. آؾ٘ت خبهقِ تحت پَقف هٖ
، ظهٌِ٘ هٌبؾت ضا ثطإ قٌبؾبٖٗ ّبٕ فلَم پعقىٖ زاًكگبُ
ًمبط لَت، همبط ضقف، فطنت ٍ تْسٗسّب ضا ثِ هٌؾَض 
وٌس ٍ  ّب فطاّن هٖ گ٘طٕ تَؾظ هؿئَلاى زاًكگبُ تهو٘ن
وٌس تب زض خْت تَؾقِ ؾبظهبى ذَز گبم  ّب ووه هٖ ثِ آى
ّبٕ ؾبظهبًٖ، هكىلاتٖ ّؿتٌس وِ  ). آؾ٘ت4ٍ3ثطزاضًس (
ي اؾت ؾبظهبى ضا اظ ضقس ٍ اگط ثِ هَلـ زضهبى ًكًَس، هوى
تَؾقِ ثبظزاضًس ٍ آؾ٘ت قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ، تقج٘ط ٍ تفؿ٘ط 
فلوٖ ٍ هٌغمٖ اظ اًَاؿ هكىلات ٍ هؿبئلٖ اؾت وِ زض 
 ).4ؾبظهبى ٍخَز زاضز (
ّبٕ  قٌبؾٖ ؾ٘بؾت ّب، آؾ٘ت زض آؾ٘ت قٌبؾٖ ؾبظهبى
إ ثطذَضزاض اؾت. تَؾقِ هٌبثـ  هٌبثـ اًؿبًٖ اظ اّو٘ت ٍٗػُ
) ٍ تٌْب چ٘عٕ وِ 2ّب اؾت ( ول٘س تَؾقِ ؾبظهبىاًؿبًٖ، 
زض ضلبثت لبثل وپٖ ثطزاضٕ ً٘ؿت، هٌبثـ اًؿبًٖ اؾت. زض 
إ ثط  ؾٌس چكن اًساظ ث٘ؿت ؾبلِ اٗطاى ً٘ع تأو٘س ٍٗػُ
تَؾقِ هٌبثـ اًؿبًٖ زض خْت تَؾقٔ فلوٖ ٍ فٌبٍضٕ وكَض 
 ).5هغطح قسُ اؾت (
پعقىٖ ّبٕ فلَم  ّب اظ خولِ زاًكگبُ توبم ؾبظهبى
إ ثطإ هٌبثـ اًؿبًٖ ذَز  ّبٕ ٍٗػُ ّب ٍ ثطًبهِ ؾ٘بؾت
ّبٕ پطزاذت،  ّبٕ گعٌٗف، ؾ٘بؾت زاضًس اظ خولِ ؾ٘بؾت
ّب  ّبٕ اضظٗبثٖ فولىطز، ضقس ٍ ثبلٌسگٖ ٍ ؾبٗط ثطًبهِ ثطًبهِ
). ثب تَخِ ثِ اٌٗىِ هٌبثـ اًؿبًٖ اضظقوٌستطٗي 6(
ضت ثبقٌس، ثبٗؿتٖ ثِ نَ ّبٕ ّط ؾبظهبًٖ هٖ ؾطهبِٗ
قٌبؾٖ  ّبٖٗ ثِ هٌؾَض آؾ٘ت ّب ٍ اضظق٘بثٖ هؿتوط پبٗف
ّب نَضت گ٘طز تب  ّب زض ؾبظهبى ّب ٍ ثطًبهِ ؾ٘بؾت
ؾ٘بؾتگصاضاى ٍ ثطًبهِ ضٗعاى ثتَاًٌس اظ ًمبط ضقف ذَز 
 .هغلـ قًَس ٍ زض خْت ضفـ آى ّب ثطآٌٗس
قٌبؾٖ، چبضچَة ّبٕ فىطٕ  ّؿتٌس وِ  الگَّبٕ آؾ٘ت
تحَل ؾبظهبًٖ ثطإ اضظٗبثٖ  پػٍّكگطاى ٍ نبحت ًؾطاى
قٌبؾٖ  ثطًس. زض اٗي الگَّب، آؾ٘ت ؾبظهبًٖ ثِ وبض هٖ
ؾبظهبًٖ اظ ظٍاٗبٕ هرتلف هَضز ثطضؾٖ ٍ اضظٗبثٖ لطاض 
ّبٕ  گطفتِ اؾت. ثَضن ٍ لاٗتَٗي زضثبضُ عطاحٖ هسل
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ ثِ آؾ٘ت قٌبؾبى ّكساض زازُ اًس ٍ  آؾ٘ت
ّبٖٗ اؾتفبزُ  ؾٖ اظ هسلقٌب اًس وِ ثطإ آؾ٘ت تَنِ٘ وطزُ
قَز وِ لجلاً عطاحٖ ٍ اؾتفبزُ قسُ اؾت. الگَّبٕ 
ّبٕ تحَل ؾبظهبًٖ، ًمف تق٘٘ي  تكر٘م زض ثطًبهِ
تطٗي الگَّب فجبضتٌس اظ:  وٌٌس وِ هْن إ اٗفب هٖ وٌٌسُ
 tivaeL)، هسل5991( تدعِٗ ٍ تحل٘ل ه٘ساى ً٘طٍ
 )، تئَضٕ7691)، تدعِٗ ٍ تحل٘ل ؾ٘ؿتن ل٘ىطت (5691(
)، هسل ّوؿبظٕ ثطإ تدعِٗ ٍ تحل٘ل 6691ؾ٘ؿتن ثبظ (
)، 1891-28هه وٌ٘عٕ( 7 S )، چبضچَة7791ؾبظهبًٖ (
)، 3891ت٘چٖ (  )CPT(چبضچَة فٌٖ، ؾ٘بؾٖ ٍ فطٌّگٖ
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ضٗعٕ ثب فولىطز ثبلا، هسل هَلىَلٖ، هسل هبلىَم  ثطًبهِ
 ثبلسضٗح، هسل خبٗعُ زهٌ٘گ، هسل ؾِ قبذگٖ، هسل
 ).5( ٍ هسل ٍاٗعثَضز MQFE
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ ثِ  ّب ٍ الگَّبٕ هرتلفٖ ثطإ آؾ٘ت هسل
ضٍز. زض اٗي پػٍّف ثطإ تدعِٗ ٍ تحل٘ل ٍ  وبض هٖ
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ زاًكگبُ، اظ هسل ؾِ قبذگٖ  آؾ٘ت
ّبٕ هٌبثـ  اؾتفبزُ قسُ اؾت. اٗي هسل لجلاً زض پػٍّف
ّبٕ  ّبٕ زٗگط ٍ ّوچٌ٘ي زاًكگبُ اًؿبًٖ هطثَط ثِ ؾبظهبى
عقىٖ هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت، اهب ثطإ اٍل٘ي فلَم پ
ثبض زض اٗي هغبلقِ ثطإ زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ هَضز 
اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت. هسل ؾِ قبذگٖ اظ فَاهل 
) 1إ تكى٘ل قسُ اؾت (قىل  ضفتبضٕ، ؾبذتبضٕ ٍ ظهٌِ٘
):  قبذِ ؾبذتبض ؾبظهبى توبم هٌبثـ هبزٕ، هبلٖ 7(
فٌٖ وِ ثبتطو٘ت ذبنٖ زض ثسًِ ولٖ ؾبظهبى ٍاعلافبتٖ ٍ 
ثبقٌس ٍ زض ٍالـ فَاهل غ٘طظًسُ  قًَس، هس ًؾط هٖ خبضٕ هٖ
). هٌؾَض اظ قبذِ هحتَٕ ٗب ضفتبض 7ثبقٌس ( ؾبظهبى هٖ
ؾبظهبى، اًؿبى ٍ ضٍاثظ اًؿبًٖ زضؾبظهبى هس ًؾط ّؿتٌس 
ّبٕ ؾبظهبى ضاتكى٘ل  ّبٕ انلٖ ٗب اثطؾ٘ؿتن وِ ؾ٘ؿتن
تطٗي قبذِ زض  تطٗي ٍ انلٖ ِ ظهٌِ٘، هْنزٌّس.  قبذ هٖ
اٗي هسل اؾت ٍ ًِ تٌْب ثبفث حفؼ ٍ ضقس زٍقبذِ زٗگط 
قَز، ثلىِ ثبفث اٗدبز زٍ قبذِ زٗگط ً٘ع زضؾبظهبى  هٖ
ثَزُ ٍ ثمبء ٍ ضقس ولٖ ؾبظهبى ثِ آى ٍاثؿتِ اؾت. هقوَلاً 
تَاًٌس ذبضج اظتقبهل  ّب ٗب ضٍٗسازّبٕ ؾبظهبًٖ ًوٖ پسٗسُ
ِ نَضت گ٘طز. ثسٗي هقٌٖ وِ ًَؿ ضٍاثظ اٗي ؾِ قبذ
هَخَز ث٘ي اٗي ؾِ قبذِ اظًَؿ لاظم ٍ هلعٍهٖ ثَزُ ٍ 
ثبقٌس.  هبًٌس ؾِ قبذِ ضٍٗ٘سُ اظتٌِ ٍاحسح٘بت ؾبظهبى هٖ
إ  ظهٌِ٘-ضفتبضٕ-إ العاهبً فَاهل ؾبذتبضٕ زضچٌبى ضاثغِ
ثِ قىل ضٍاثظ ؾ٘ؿتوٖ زائوبً ثبّن زضتقبهل ثَزُ ٍ ث٘ي 
گبًگٖ حبون ً٘ؿت. ثٌبثطاٗي توبٗع اٗي  خِ ؾِآًْب ثِ ّ٘چ ٍ
ؾِ خٌجِ اظح٘بت ؾبظهبًٖ نطفبً ًؾطٕ ثَزُ ٍ تٌْب ثِ 
ّبٕ ؾبظهبًٖ هٖ  هٌؾَض تحل٘ل ٍ قٌبذت هفبّ٘ن ٍ پسٗسُ
 ).7ثبقس (
قٌبؾٖ  زض پػٍّكٖ زض زاًكگبُ فلَم پعقىٖ وطهبى آؾ٘ت
هٌبثـ اًؿبًٖ زض ؾتبز زاًكگبُ ثب اؾتفبزُ اظ هسل 
هَضز ثطضؾٖ لطاض گطفتِ اؾت. ثط اؾبؼ قبذگٖ  ؾِ
تطٗي تأث٘ط ٍ فَاهل  ّبٕ هغبلقِ، فَاهل ضفتبضٕ ث٘ف ٗبفتِ
ّب زاقتِ اؾت. اظ  تطٗي تأث٘ط ضا زض اٗدبز آؾ٘ت إ ون ظهٌِ٘
گطاٖٗ  إ ً٘ع هكتطٕ ّبٕ فَاهل ظهٌِ٘ ث٘ي ظٗطهدوَفِ
). زض پػٍّكٖ زض زاًكگبُ 7تطٗي تأث٘ط ضا زاقتِ اؾت ( ون
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ ثط اؾبؼ  ىٖ انفْبى آؾ٘تفلَم پعق
الگَٕ قف خقجِ ٍٗعثَضز ٍ اضتجبط آى ثب ؾلاهت ؾبظهبًٖ 
زاضٕ  هَضز ثطضؾٖ لطاض گطفتِ اؾت وِ ضاثغِ هٌفٖ ٍ هقٌٖ
قٌبؾٖ ثب ؾلاهت ؾبظهبى  ّبٕ آؾ٘ت ث٘ي ّط ٗه اظ هؤلفِ
زاضٕ زض  ًكبى زازُ قسُ اؾت. ّوچٌ٘ي تفبٍت هقٌٖ
قٌبؾٖ ثط  ٖ زضهَضز آؾ٘تزٗسگبُ افضبٕ ّ٘ئت فلو
حؿت ضقتِ تحه٘لٖ، ٍضق٘ت اؾترساهٖ ٍ ؾٌَات 
 ).4زاض ٍخَز زاقتِ اؾت ( ذسهت هقٌٖ
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ زض ٗه قطوت زٍلتٖ، ًتبٗح  زض آؾ٘ت
پػٍّف حبوٖ اظ آى ثَز وِ قطوت زض حَظُ اّساف 
ّبٕ ٗبضٕ  ؾبظهبًٖ، ضّجطٕ، ؾبذتبض، پبزاـ زّٖ ٍ هىبً٘عم
تطٗي ًبضؾبٖٗ زض ظهٌِ٘  ز ٍ ث٘فضؾبى زچبض چبلف ثَ
تطٗي ًبضؾبٖٗ زض ظهٌِ٘ اّساف ؾبظهبًٖ  پبزاـ زّٖ  ٍ ون
قٌبؾٖ هسٗطٗت هٌبثـ  إ ثب ّسف آؾ٘ت ). زض هغبلقِ6ثَز (
اًؿبًٖ ثب ّسف ثْجَز ٍ تَؾقِ وِ زض ٍظظاضت ثبظضگبًٖ 
ّبٕ  اًدبم قسُ ثَز، ثط اؾبؼ ًتبٗح تحم٘ك اٍلَٗت آؾ٘ت
ثَزًس اظ گعٌٗف ٍ اؾترسام، فَاهل ؾبذتبضٕ فجبضت 
اًتهبثبت ٍ اضتمبٕ قغلٖ ٍ اضظٗبثٖ فولىطز ٍ اٍلَٗت 
ّبٕ فَاهل ضفتبضٕ قبهل اًگ٘عـ ٍ ضضبٗت قغلٖ،  آؾ٘ت
 ).8ضّجطٕ، فطٌّگ ؾبظهبًٖ ٍ اهٌ٘ت ؾبظهبًٖ ثَز (
ّب، ّسف  ثب تَخِ ثِ اّو٘ت آؾ٘ت قٌبؾٖ زض ؾبظهبى
هكىلات ّب، تٌگٌبّب ٍ  انلٖ اٗي تحم٘ك، قٌبذت آؾ٘ت
ّبٕ هٌبثـ اًؿبًٖ زاًكگبُ  ّب ٍ ثطًبهِ هطثَط ثِ ؾ٘بؾت
فلَم پعقىٖ ق٘طاظ ثب اؾتفبزُ اظ هسل ؾِ قبذگٖ ثَز ٍ 
ّبٕ هتفبٍت، هسٗطاى ضا ثِ هٌؾَض  ؾقٖ زاقتِ ثب ًگطـ
حطوت زض ضاؾتبٕ حل هكىلات ٍ اضتمبٕ اثطثركٖ 
ضؾبًسُ ٍ اظ حبزقسى هكىلات، وبّف   ؾبظهبًٖ ٗبضٕ
بظهبًٖ ٍ افَل آى خلَگ٘طٕ ثِ فول آٍضز. اٗي ٍضٕ ؾ ثْطُ
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ زض ؾتبز زاًكگبُ  پػٍّف ثب ّسف آؾ٘ت
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فلَم پعقىٖ ق٘طاظ ثب اؾتفبزُ اظ هسل تحل٘ل ؾِ قبذگٖ 
 اًدبم قس.
 
 مواد و روش
 آى هغبلقِ ضٍـ ٍ ثَزُ وبضثطزٕ ًَؿ اظ پػٍّف حبضط
هح٘ظ اٗي پػٍّف ٍاحسّبٕ  .اؾت تحل٘لٖ - تَن٘فٖ
ّبٕ هرتلف زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ  زٕ هقبًٍتؾتب
. هقبًٍت 3. هقبًٍت زضهبى؛ 2. هقبًٍت ثْساقتٖ؛  1(
. هقبًٍت تَؾقِ 5. هقبًٍت آهَظقٖ؛ 4تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ؛ 
. هقبًٍت 7هقبًٍت غصا ٍ زاضٍ ٍ  .6هسٗطٗت ٍ هٌبثـ؛ 
خبهقِ پػٍّف زض اٗي هغبلقِ فطٌّگٖ ٍ زاًكدَٖٗ) ثَز. 
هقبًٍت هرتلف زاًكگبُ  7ٌبى حَظٓ ؾتبزٕ ضا ولِ٘ وبضو
تكى٘ل  زازًس. ثط  2931ق٘طاظ زض ؾبل فلَم پعقىٖ 
) d;0/70؛ S;0/5؛ z;1/69اؾبؼ فطهَل حدن ًوًَِ (
ًفط ثِ فٌَاى حدن ًوًَِ لاظم زض ًؾط گطفتِ  002تقساز 
إ تهبزفٖ هتٌبؾت اًدبم  گ٘طٕ ثِ قَُ٘ عجمِ ًوًَِ قس.
ّبٕ  ثب ؾْن ّطٗه اظ هقبًٍتثسٗي تطت٘ت وِ هتٌبؾت  قس؛
هرتلف زاًكگبُ اظ تقساز خبهقِ پػٍّف، ثركٖ اظ ًوًَِ 
ً٘ع ثِ آى هقبًٍت اذتهبل ٗبفت ٍ زض زاذل ّط ٗه اظ 
گ٘طٕ تهبزفٖ السام ثِ تَظٗـ  ّب ً٘ع ثِ ضٍـ ًوًَِ هقبًٍت
هٌسٕ ثِ قطوت زض  پطؾكٌبهِ قس ٍ هق٘بض ٍضٍز فلالِ
  پػٍّف زض ًؾط گطفتِ قس.
لاظم ثطإ اٗي پػٍّف ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض  اعلافبت
پطؾكٌبهِ هَضز اؾتفبزُ، پطؾكٌبهِ ثِ زؾت آهس. 
ّبٕ لجلٖ  پطؾكٌبهِ اؾتبًساضزٕ ثَز وِ زض پػٍّف
اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ پبٗبٖٗ ٍ ضٍاٖٗ آى تبٗ٘س قسُ ثَز. اٗي 
پطؾكٌبهِ اظ زٍ ثرف تكى٘ل قسُ ثَز، ثرف اٍل 
طاف٘ه ثَز ٍ ثرف زٍم پطؾكٌبهِ هكتول ثط ؾؤالات زهَگ
گ٘طٕ اثقبز ؾِ  ؾَال ثِ هٌؾَض اًساظُ 04پطؾكٌبهِ زاضإ 
إ ل٘ىطت ثَز.  گعٌِٗ 5ّبٕ ؾبظهبًٖ ثِ ضٍـ  گبًِ آؾ٘ت
) هَضز 9) ٍ (7ّبٕ لجلٖ ( اٗي پطؾكٌبهِ زض پػٍّف
اؾتفبزُ لطاض گطفتِ ٍ ضٍاٖٗ آى تَؾظ اؾبت٘س ٍ هترههبى 
 تبٗ٘س قسُ اؾت.  0/39ٍ پبٗبٖٗ آى ثب ضطٗت آلفبٕ وطًٍجبخ
ّب ثب  ّبٕ تىو٘ل قسُ، زازُ آٍضٕ پطؾكٌبهِ ثقس اظ خوـ
هَضز تدعِٗ ٍ 51ٍضغى    SSPS اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض
ّب ثِ عَض  تحل٘ل لطاض گطفت. ثطإ تدعِٗ ٍ تحل٘ل زازُ
ّبٕ تَن٘فٖ ٍ تحل٘لٖ آهبضٕ ثِ ٍٗػُ  فوسُ اظ ضٍـ
اؾتفبزُ سهي إ ٍ آظهَى فطٗ ٗه ًوًَِ tّبٕ آهبضٕ آظهَى
 قس.
زض اٗي پػٍّف لجل اظ تَظٗـ پطؾكٌبهِ ث٘ي افطاز، هقطفٖ 
ًبهِ اظ عطف هقبًٍت پػٍّكٖ زاًكگبُ اضائِ قس ٍ اّساف 
عطح ثطإ آًبى وبهلاً تَض٘ح زازُ قس ٍ ثِ آًبى اعلاؿ زازُ 
قس وِ قطوت زض پػٍّف وبهلاً زاٍعلجبًِ ٍ اذت٘بضٕ اؾت 
پطؾكٌبهِ اذص قس. ٍ ضضبٗت قفبّٖ آًبى ثطإ تىو٘ل 
ّب  ضوٌبً ثِ آًبى اعوٌ٘بى وبهل زازُ قس وِ اعلافبت آى
وبهلاً هحطهبًِ اؾت ٍ نطفبً خْت اّساف پػٍّف هَضز 
 اؾتفبزُ لطاض ذَاّس گطفت.
 
 ها یافته
پطؾكٌبهِ تَظٗـ قسُ زض  002پطؾكٌبهِ اظ ث٘ي 071تقساز
ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ تىو٘ل قس ( ه٘عاى 
%). ثط اؾبؼ اعلافبت خوق٘ت قٌبذتٖ 58ٖ پبؾرگَٗ
% پبؾرگَٗبى ضا هطزاى ٍ ثمِ٘ ضا ظًبى تكى٘ل زازًس.  15/2
% زض ضزُ  5/9% اظ پبؾرگَٗبى زض ضزُ وبضقٌبؾٖ،  28/4
% زض ضزُ ؾطپطؾتٖ هكغَل ثِ ذسهت  11/8هسٗطٗتٖ ٍ 
% هدطز ثَزًس. زض  42/7% اظ افطاز هتبّل ٍ  57/3ثَزًس. 
ي فطاٍاًٖ هطثَط ثِ افطاز ثب ؾبثمِ وبض تطٗ اٗي ه٘بى ث٘ف
تطٗي فطاٍاًٖ هطثَط ثِ ؾبثمِ  %) ٍ ون 92/4ؾبل (01-51
تطٗي گطٍُ زاضإ  %) ثَز. ث٘ف 4/7ؾبل ( 52وبض ثبلإ 
تطٗي گطٍُ زاضإ  % ) ٍ ون 85/8هسضن تحه٘لٖ ل٘ؿبًؽ (
% ) ثَزًس. ّن چٌ٘ي ث٘ف تطٗي فطاٍاًٖ  7/1هسضن زوتطا (
زضنس) تكى٘ل زازًس. اعلافبت 05/6( 03-04ضا گطٍُ ؾٌٖ 
آهسُ  1هطثَط ثِ ؾغح ٍ ٍاحس ؾبظهبًٖ افطاز زض خسٍل 
 اؾت. 
ٍ  2/37ثط اؾبؼ ًتبٗح پػٍّف، فَاهل ضفتبضٕ ثب ه٘بًگ٘ي 
تطٗي ٍ  ثِ تطت٘ت ث٘ف 3/43إ ثب ه٘بًگ٘ي  فَاهل ظهٌِ٘
ّبٕ ؾبظهبًٖ زض ؾتبز  تطٗي تأث٘ط ضا زض اٗدبز آؾ٘ت ون
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زض ٍالـ ّطچِ  پعقىٖ ق٘طاظ زاقتٌس. زاًكگبُ فلَم
ه٘بًگ٘ي فبهلٖ ث٘ف تط ثبقس ٗقٌٖ ٍضق٘ت ثْتط ثَزُ ٍ 
ثٌبثطاٗي تبث٘ط ون تطٕ زض آؾ٘ت ّب زاقتِ اؾت. اعلافبت 
 آٍضزُ قسُ اؾت.  2ث٘كتط زض خسٍل 
اظ ث٘ي ظٗطقبذِ ّبٕ فَاهل ؾبذتبضٕ، ؾ٘ؿتن پطزاذت ثب 
َاهل ضفتبضٕ، ّبٕ ف ٍ اظ ث٘ي ظٗطقبذِ 2/5ه٘بًگ٘ي ضتجِ 
تطٗي تأث٘ط ضا زض  ث٘ف 2/30اهٌ٘ت قغلٖ ثب ه٘بًگ٘ي ضتجِ 
 3قٌبؾٖ ؾتبز زاقت. خطئ٘بت ث٘كتط زض خسٍل  آؾ٘ت
إ ؾتبز  همبٗؿِ ه٘بًگ٘ي فَاهل ظهٌِ٘آهسُ اؾت. ثطإ 
زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ ثب ًوطُ حس هتَؾظ ًتبٗح 
بٗؿِ آهسُ اؾت. ثطإ هم 4زض خسٍل  إ ٗه ًوًَِ tآظهَى 
قٌبؾٖ ؾتبز زاًكگبُ فلَم  ّبٕ هتغ٘طّبٕ آؾ٘ت ضتجِ




تَظٗـ فطاٍاًٖ ؾغح ٍ ٍاحس ؾبظهبًٖ وبضوٌبى ؾتبزٕ  .1خسٍل 
 زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ




 ؾطپطؾتٖ وبضقٌبؾٖ هسٗطٗتٖ
 زضنس زضنس سزضن
 41/8 07/4 41/8 هقبًٍت ثْساقتٖ
 0 57/0 52/0 هقبًٍت زضهبى
 41/2 18/0 4/8 هقبًٍت تحم٘مبت ٍ فٌبٍضٕ
 5/0 59/0 0 هقبًٍت آهَظقٖ
هقبًٍت تَؾقِ هسٗطٗت 
 ٍهٌبثـ
 9/8 09/2 0
 21/5 18/2 6/3 هقبًٍت غصا ٍ زاضٍ
هقبًٍت فطٌّگٖ ٍ 
 زاًكدَٖٗ
 62/3 37/7 0
 
 همبٗؿِ ه٘بًگ٘ي ؾبذتبض ؾبظهبًٖ ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ ثب ًوطُ حس هتَؾظإ ثطإ  ٗه ًوًَِ tًتبٗح آظهَى  .2خسٍل 
 eulav-P ًت٘دِ آظهَى ًوطُ حس هتَؾظ ذغبٕ اؾتبًساضز اًحطاف هق٘بض ±ه٘بًگ٘ي هتغ٘طّب
 0/760 ثٖ هقٌٖ 3/00 0/60 2/88±0/58 ؾبذتبض ؾبظهبًٖ
 > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/60 3/83±0/58 ثْجَز ضٍـ ّب
 > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/60 3/45±0/18 ؾ٘ؿتن هىبً٘عُ اعلافبتٖ
  > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/50 2/12±0/27 ؾ٘ؿتن پطزاذت
  > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/60 2/55±0/68 گعٌٗف ٍ اؾترسام
  > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/50 2/93±0/37 اًتهبثبت ٍ اضتمبء قغلٖ
  > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/70 2/76±1/00 اضظٗبثٖ فولىطز
  > 0/1000 زاض هقٌٖ 8/55 5/95 7/5=±5/=: فَاهل ؾبذتبضٕ
 
 همبٗؿِ ه٘بًگ٘ي فَاهل ضفتبضٕ ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ ثب ًوطُ حس هتَؾظإ ثطإ  ٗه ًوًَِ tًتبٗح آظهَى  .3خسٍل 
 eulav-P ًت٘دِ آظهَى ًوطُ حس هتَؾظ ذغبٕ اؾتبًساضز هق٘بضاًحطاف  ±ه٘بًگ٘ي هتغ٘طّب
 0/100 زاض هقٌٖ 3/00 0/50 2/08±0/67 فطٌّگ ؾبظهبًٖ
 > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/60 2/36±0/08 اًگ٘عـ ٍ ضضبٗت قغلٖ
 0/92 هقٌٖ ثٖ 3/00 0/80 3/90±1/80 ضّجطٕ
 0/10 ضزا هقٌٖ 3/00 0/60 2/48±0/28 آهَظـ ٍ ثبلٌسگٖ وبضوٌبى
  > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/70 2/82±0/39 اهٌ٘ت قغلٖ
  > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/50 2/37±0/46 فَاهل ضفتبضٕ
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 إ ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ ثب ًوطُ حس هتَؾظ همبٗؿِ ه٘بًگ٘ي فَاهل ظهٌِ٘إ ثطإ  ٗه ًوًَِ tًتبٗح آظهَى  .4خسٍل 
 eulav-P ًت٘دِ آظهَى ًوطُ حس هتَؾظ ذغبٕ اؾتبًساضز بضاًحطاف هق٘ ±ه٘بًگ٘ي هتغ٘طّب
 > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 0/60 3/06±0/28 هكتطٕ گطاٖٗ
 0/91 هقٌٖ ثٖ 3/00 0/50 3/70±0/07 پ٘وبًىبضاى ٍ هكبٍضاى
 > 0/1000 زاض هقٌٖ 3/00 5/95 8/98±5/=: فَاهل ظهٌِ٘ إ
 
 ٖ ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى فطٗسهيقٌبؾ ّبٕ هتغ٘طّبٕ آؾ٘ت همبٗؿِ ضتجِ. 5خسٍل 
 ذغبٕ اؾتبًساضز ه٘بًگ٘ي ه٘بًگ٘ي ضتجِ ّب هتغ٘ط فَاهل
 فَاهل ؾبذتبضٕ
 0/58 2/88 4/03 ؾبذتبض ؾبظهبًٖ
 0/58 3/83 5/44 ثْجَز ضٍـ ّب
 0/18 3/45 5/38 ؾ٘ؿتن هىبً٘عُ اعلافبتٖ
 0/27 2/12 2/05 ؾ٘ؿتن پطزاذت
 0/78 2/55 3/73 گعٌٗف ٍ اؾترسام
 0/37 2/93 2/29 اًتهبثبت ٍ اضتمبء قغلٖ
 1/00 2/76 3/56 اضظٗبثٖ فولىطز
 =erauqs ihc073/983
 فَاهل ضفتبضٕ
 0/67 2/08 3/91 فطٌّگ ؾبظهبًٖ
 0/08 2/36 2/78 اًگ٘عـ ٍ ضضبٗت قغلٖ
 1/90 3/90 3/16 ضّجطٕ
 0/28 2/48 3/03 آهَظـ ٍ ثبلٌسگٖ وبضوٌبى
 0/39 2/82 2/30 اهٌ٘ت قغلٖ
 = erauqs ihc 701/110
 فَاهل ظهٌِ٘ إ
 0/28 3/06 1/96 هكتطٕ گطاٖٗ 
 0/07 3/70 1/13  پ٘وبًىبضاى ٍ هكبٍضاى
 ihc = erauqs03/052
  بحث
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ ضا زض ؾتبز زاًكگبُ  اٗي پػٍّف آؾ٘ت
ز. زض فطاٌٗسّبٕ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ هَضز ثطضؾٖ لطاض زا
آٍضٕ قسُ، ثِ فٌَاى ثبظذَضزٕ  قٌبؾٖ، ًتبٗح خوـ آؾ٘ت
). 01ضٍز ( زض ضاؾتبٕ آغبظ تغ٘٘طات ؾبظهبًٖ ثِ وبض هٖ
قٌبؾٖ هٌدط ثِ افعاٗف ؽطف٘ت  ضٍٗىطزّبٕ هٌبؾت آؾ٘ت
ؾبظهبى ثطإ تغ٘٘ط فطٌّگ ؾبظهبًٖ، اٗدبز فطنتٖ هٌبؾت 
ٕ ّب ّبٕ خسٗس زض ذهَل خٌجِ ثطإ وؿت زٗسگبُ
هرتلف هح٘ظ وبض ٍ اٗدبز تقْس ثطإ ثْجَز هؿتوط 
ثبقس. ّط ؾبظهبى زٍلتٖ ثِ فٌَاى ٗىٖ اظ ؾبظهبى ّبٕ  هٖ
اخطاٖٗ وكَض زض ثطًبهِ ّبٕ تَؾقِ ًمف ثؿعاٖٗ زاضز 
). ثٌبثطاٗي آؾ٘ت قٌبؾٖ ؾبظهبى ّب خْت ضفـ چبلف 11(
ّب زض خْت ثطًبهِ ّبٕ تَؾقِ إ هلٖ زاضإ اّو٘ت اؾت. 
ّبٕ هٌبثـ اًؿبًٖ ثِ ثْجَز اثطثركٖ  ٖقٌبؾ آؾ٘ت
فطاٌٗسّبٕ هسٗطٗت هٌبثـ اًؿبًٖ زض ؾبظهبى ووه لبثل 
) زض ulgokaloC). وَلاوَگلَ (21وٌس ( تَخْٖ هٖ
ّبٕ ؾبظهبًٖ تبث٘ط  وٌس وِ حوبٗت پػٍّف ذَز وكف هٖ
). فبقَضپَض ً٘ع زض 31هثجتٖ ثط ضٍٕ تقْس ؾبظهبًٖ زاضز (
ثطإ ثطًبهِ ضٗعٕ پػٍّف ذَز، اّو٘ت لبئل قسى 
اؾتطاتػٗه زض حَظُ هٌبثـ اًؿبًٖ، ثطًبهِ ضٗعٕ زض ؾبظهبى 
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ٍ حوبٗت هسٗطاى اظ ثطًبهِ ّب ضا اظ فَاهل هَثط زض ثْجَز 
). زض پػٍّكٖ وِ 41ثْطُ ٍضٕ وبضوٌبى زاًؿتِ اؾت (
) ثط ضٍٕ وبضوٌبى قْطزاضٕ 51تَؾظ احوسً٘ب چٌ٘دبًٖ (
تطٗي  زض ؾبظهبى ث٘فّب ًكبى زاز  ظاّساى اًدبم قس، ٗبفتِ
تَخِ ثِ ؾِ هتغ٘ط تقْس ؾبظهبًٖ، ً٘بظ ثِ تقبلٖ ٍ فطٌّگ 
ؾبظهبًٖ اؾت ٍ ؾِ هتغ٘ط زٗگط قبهل حوبٗت ؾبظهبًٖ، 
فسالت ؾبظهبًٖ ٍ ضٍٗىطز اؾتطاتػٗه خْت حفؼ ٍ 
 تطٕ ثطذَضزاض اؾت. ًگْساضٕ هٌبثـ اًؿبًٖ اظ اّو٘ت ون
ٍ فَاهل تطٗي تأث٘ط  زض اٗي پػٍّف، فَاهل ضفتبضٕ ث٘ف
قٌبؾٖ ؾتبز زاًكگبُ  إ ون تطٗي تأث٘ط ضا زض آؾ٘ت ظهٌِ٘
فلَم پعقىٖ ق٘طاظ زاقتٌس. ًتبٗح پػٍّف اؾفٌسٗبضٕ ٍ 
ثبقس. زض پػٍّف  ّب ّن ضاؾتب هٖ ) ثب اٗي ٗبفتِ7ّوىبضاى (
) ٍ ّوچٌ٘ي زض پػٍّف وبهطاًٖ 61خٌ٘سٕ ٍ هحجتٖ (
إ ثِ تطت٘ت  )، فَاهل ؾبذتبضٕ ٍ فَاهل ظهٌِ٘71(
قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ  تطٗي تأث٘ط ضا زض آؾ٘ت ث٘كتطٗي ٍ ون
زاقتٌس، وِ ًتبٗح پػٍّف آًبى اظ لحبػ تأث٘ط فَاهل 
ثبلا ثَزى  .ثبقس إ ثب ًتبٗح اٗي هغبلقِ ّن ؾَ هٖ ظهٌِ٘
ّبٕ ؾبظهبًٖ ًكبى  تأث٘ط فَاهل ضفتبضٕ زض اٗدبز آؾ٘ت
زّس وِ زض ٍاحسّبٕ ثطضؾٖ قسُ، فولىطز ؾبظهبى زض  هٖ
ٗدبز فطٌّگ ؾبظهبًٖ هٌبؾت، اًگ٘عـ ٍ ضضبٗت ذهَل ا
ّبٖٗ  ؾبظٕ فطنت قغلٖ، افوبل ضّجطٕ اثطثرف، فطاّن
ثطإ آهَظـ ٍ قىَفبٖٗ وبضوٌبى ٍ اٗدبز اهٌ٘ت قغلٖ 
ثطإ وبضوٌبى هٌبؾت ًجَزُ اؾت. فطٍتٌٖ زض پػٍّف ذَز 
هغطح هٖ وٌس وِ آهَظـ ٍ تَؾقِ وبضوٌبى ٗىٖ اظ 
ٍ ثْطُ ٍضٕ ً٘طٍٕ اًؿبًٖ ضاّىبضّبٕ هَثط زض ًگْساقت 
اؾت ٍ هٖ تَاًس هٌدط ثِ افعاٗف اثطثركٖ، پ٘كطفت 
قغلٖ، ضضبٗت قغلٖ، تقْس ؾبظهبًٖ ٍ ثْجَز فولىطز ثبقس 
). ثب تَخِ ثِ اّو٘ت ٍ خبٗگبُ ٍاحسّبٕ ؾتبزٕ زض 81(
ّبٕ فلَم پعقىٖ، ثٖ تَخْٖ ثِ اٗي  فولىطز زاًكگبُ
تقسزٕ ضٍ ثِ ضٍ ّبٕ ه تَاًس زاًكگبُ ضا ثب چبلف فَاهل هٖ
وٌس ٍ فلاٍُ ثط تأث٘ط ثط فولىطز ٍاحسّبٕ ؾتبزٕ، ثط 
فولىطز ٍاحسّبٕ نفٖ ً٘ع تأث٘طات ًبهغلَة ثِ خبٕ 
گصاضز، ثٌبثطاٗي پ٘گ٘طٕ اٗي فَاهل اظ عطف زاًكگبُ 
ّبٕ فَاهل ضفتبضٕ،  ضطٍضٕ اؾت. اظ ث٘ي ظٗطهدوَفِ
ّب زاقت.  اهٌ٘ت قغلٖ ث٘كتطٗي تأث٘ط ضا زض اٗدبز آؾ٘ت
ٌ٘سٕ خقفطٕ ٍ ث٘گٖ ً٘ب زض پػٍّف ذَز، فسم اًگ٘عـ خ
تطٗي فبهل هؤثط ثط اٗدبز  ٍ ضضبٗت قغلٖ ضا ثِ فٌَاى هْن
ّبٕ ضفتبضٕ زاًؿتٌس وِ ثب ًت٘دِ اٗي پػٍّف  آؾ٘ت
ثبقس. آًبى فَاهلٖ چَى هٌغمٖ ٍ هٌبؾت  هتفبٍت هٖ
ًجَزى هق٘بض اًتربة وبضوٌبى ًوًَِ، فبزلاًِ ًجَزى 
ّب، تَظٗـ ًبهٌبؾت اهىبًبت ضفبّٖ ٍ  تّب ٍ پطزاذ پبزاـ
فمساى ؾٌدف ضضبٗت قغلٖ ضا زض اٗي اهط زذ٘ل زاًؿتٌس 
). پػٍّف خٌ٘سٕ خقفطٕ ٍ هحجتٖ ً٘ع اًگ٘عـ ٍ 9(
ضضبٗت قغلٖ زاضإ ث٘كتطٗي تبث٘ط زض آؾ٘ت ّبٕ ضفتبضٕ 
 .)61ثَز (
زض اٗي پػٍّف فولىطز ٍاحسّبٕ هَضز ثطضؾٖ زض ظهٌِ٘ 
٘سگٖ ثِ اًتمبزات ٍ قىبٗبت، خلت ضضبٗت هكتطٕ، ضؾ
تىطٗن اضثبة ضخَؿ، گعٌٗف هكبٍضاى ٍ پ٘وبًىبضاى ثط اؾبؼ 
ضَاثظ ٍ ثِ زٍض اظ ضاثغِ هساضٕ ٍ ّوچٌ٘ي پبٗف ٍ ًؾبضت 
إ ثَزُ اؾت وِ  ّب ثِ گًَِ هٌبؾت ثط اهَض هطثَط ثِ آى
ّب ثِ ؾتبز زاًكگبُ قسُ  تطٗي آؾ٘ت هٌدط ثِ اٗدبز ون
) ً٘ع 7اؾفٌسٗبضٕ ٍ ّوىبضاى (اؾت. اٗي اهط زض پػٍّف 
تَاًس ثِ اٗي زل٘ل ثبقس وِ هكتطٗبى  تأٗ٘س قسُ اؾت ٍ هٖ
زاًكگبُ ضا فوستبً اؾبت٘س ٍ زاًكدَٗبى ٍ وبضهٌساى تكى٘ل 
ّب ثبثت  زٌّس ٍ ًَؿ هطاخقِ وٌٌسگبى زض عَل ؾبل هٖ
ثبقس، ثٌبثطاٗي زاًكگبُ ثِ ذَثٖ تَاًؿتِ اؾت، چبضچَة  هٖ
ّب اٗدبز وٌس. ثب تَخِ ثِ اٗي  بط ثب آىهٌبؾجٖ ضا ثطإ اضتج
ّبٕ ؾتبزٕ  گطاٖٗ ووتطٗي تبث٘ط ضا زض آؾ٘ت وِ هكتطٕ
زاقتِ اؾت، اٗي اهط ٗىٖ اظ ًمبط لَت زاًكگبُ فلَم 
ّبٕ  ثبقس وِ زض ٍالـ اظ ٍٗػگٖ پعقىٖ ق٘طاظ هٖ
ّب ً٘ع  ). زض ؾبٗط پػٍّف91ثبقس ( ّبٕ هَفك هٖ ؾبظهبى
ّب ثِ خب گصاقتِ  زض اٗدبز آؾ٘تتطٗي تأث٘ط ضا  اٗي فبهل ون
 ).71،61،7اؾت (
زض اٗي پػٍّف اظ ث٘ي ظٗطقبذِ ّبٕ ثقس ؾبذتبضٕ 
ؾ٘ؿتن پطزاذت، اًتهبثبت ٍ اضتمبٕ قغلٖ، اضظٗبثٖ فولىطز 
تط اظ  ٍ گعٌٗف ٍ اؾترسام اظ ًؾط وبضوٌبى زض ؾغح پبٗ٘ي
تطٗي تأث٘ط ضا زض اٗدبز  هتَؾظ اضظٗبثٖ قس ٍ ث٘ف
زض ثقس ؾبذتبضٕ زاقت. اٗي اهط ًكبى  ّبٕ ؾبظهبًٖ آؾ٘ت
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زّس ضَاثظ ٍ همطضات ًؾبم پطزاذت اظ قفبف٘ت ٍ  هٖ
اًقغبف پصٗطٕ لاظم ثطذَضزاض ً٘ؿت ٍ انلاح ًؾبم فَق 
ّبٕ انلاحبت ؾبظهبًٖ زاًكگبُ  تَاًس زض ظهطُ اٍلَٗت هٖ
فلَم پعقىٖ ق٘طاظ لطاض گ٘طز. ثب تَخِ ثِ اٗي وِ پطزاذت 
ّبٖٗ اؾت وِ ّط  تطٗي ّعٌِٗ ٌگ٘يحمَق ٍ هعاٗب ٗىٖ اظ ؾ
). 02ؾبظهبًٖ ثبٗس ثطإ پ٘كجطز اّساف ذَز هتحول قَز (
اهب تأث٘ط ثؿعاٖٗ زض خصة ٍ ضضبٗت وبضوٌبى ٍ اٗدبز اًگ٘عُ 
ّب زاضز. فلاٍُ ثط اٗي هَضز، هؿبئلٖ چَى انلاح  زض آى
هق٘بضّبٕ گعٌٗف ٍ اؾترسام، انلاح اًتهبثبت ٍ اضتمبٕ 
ٍ هق٘بض قبٗؿتِ ؾبلاضٕ ٍ ّوچٌ٘ي  قغلٖ ثط اؾبؼ ضَاثظ
انلاح ًحَُ اضظٗبثٖ فولىطز وبضوٌبى ثبٗس زض اٍلَٗت 
انلاحبت لطاض گ٘طز، ظٗطا ثط اؾبؼ ًتبٗح پػٍّف زض اٗدبز 
ّبٕ ؾبظهبًٖ زاضإ اّو٘ت ثَزُ اًس. فبقَضپَض ً٘ع  آؾ٘ت
زض پػٍّف ذَز هغطح هٖ وٌس وِ پبٗ٘ي ثَزى ه٘عاى 
ُ ٍضٕ وبضوٌبى ًمف زاضز حمَق ٍ زؾتوعز زض وبّف ثْط
 ).41(
ّبٕ اٗي پػٍّف هكبضوت پبٗ٘ي  اظ خولِ هحسٍزٗت
زضنس اظ پبؾد  28/4هسٗطاى ٍ ؾطپطؾتبى ثَز ثِ عَضٕ وِ 
زٌّسگبى زض ضزُ وبضقٌبؾٖ لطاض زاقتٌس ٍ اٗي هؿئلِ 
 تَاًس ثِ فلت پطهكغلِ ثَزى آًبى ثبقس.  هٖ
  
 گیزی نتیجه
ً٘بظ هسٗطٗتٖ زض قٌبؾٖ ؾبظهبًٖ ٗه ضطٍضت ٍ  آؾ٘ت 
ّبٕ  زاًكگبُ ّبٕ فلَم پعقىٖ اؾت. ثب تَخِ ثِ آؾ٘ت
قٌبذتِ قسُ زضؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ وِ 
إ ثَز،  قبهل ّط ؾِ ًَؿ آؾ٘ت ؾبذتبضٕ، ضفتبضٕ ٍ ظهٌِ٘
ظزاٖٗ  ّبٖٗ ثطإ آؾ٘ت گطزز، زاًكگبُ ؾ٘بؾت پ٘كٌْبز هٖ
خِ ثِ اٗي وِ ّبٕ هَخَز اتربش وٌس. ثب تَ ٍ ضّبٖٗ اظ چبلف
ّبٕ هٌبثـ  تطٗي تبث٘ط ضا زض اٗدبز آؾ٘ت فَاهل ضفتبضٕ ث٘ف
ضؾس  اًؿبًٖ زض ٍاحسّبٕ ثطضؾٖ قسُ ًكبى زاز  ثِ ًؾط هٖ
ّبٕ ذَز ضا  زض اٗدبز  ّب ٍ ؾ٘بؾت زاًكگبُ ثبٗؿتٖ ثطًبهِ
فطٌّگ ؾبظهبًٖ هٌبؾت، اًگ٘عـ ٍ ضضبٗت قغلٖ، افوبل 
ثطإ آهَظـ ٍ  ضّجطٕ اثطثرف، فطاّن ؾبظٕ فطنت ّبٖٗ
قىَفبٖٗ وبضوٌبى ٍ اٗدبز اهٌ٘ت قغلٖ اضتمب زّس. الجتِ 
ّبٖٗ وِ زض اٗي پػٍّف ثطإ  اوثط هكىلات ٍ آؾ٘ت
زاًكگبُ شوط قسُ  هحسٍز ثِ زاًكگبُ فلَم پعقىٖ ق٘طاظ 
ّب ٍ  ًجَزُ ٍ زض هغبلقبت لجلٖ ً٘ع ثطإ ؾبٗط زاًكگبُ
ٗي هؿبئل ؾبظهبى ّب شوط قسُ اؾت ثٌبثطاٗي حل ثقضٖ اظ ا
ثبقس ٍ زض اٗي  ّبٕ اخطاٖٗ هٖ فطاتط اظ اذت٘بضات زؾتگبُ
ظهٌِ٘  ًمف ًْبزّبٕ ولاى زض وكَض اظ اّو٘ت ثؿعاٖٗ 
 ثطذَضزاض اؾت.
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